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Zásady pro vypracování:
Tribodiagnostické rozbory olejů jsou důležitým nástrojem v péči o průmyslové oleje.  Zabývejte se tedy
tribodiagnostickými metodami se zaměřením na jejich degradaci a aditivaci. Proveďte potřebná měření,
získané data analyzujte a proveďte potřebná doporučení.
V rámci zadání zpracujte:
1. Rešerši a analýzu dané problematiky.
2. Ideově technický návrh řešení dané problematiky.
3. Zpracujte aplikaci na daný objekt.
4. Proveďte potřebná měření.
5. Proveďte konkrétní vyhodnocení.
Podrobnější specifikaci zadání nebo jeho úpravy provede vedoucí práce.
Rozsah práce min. 45 stran textu.
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